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Dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham oleh 
perusahaan. Pembagian laba dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang 
saham tergantung dari kebijakan masing – masing perusahaan. Oleh karena itu, 
dalam menentukan kebijakan dividen seorang manajer perlu mempertimbangkan 
faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Penelitian ini akan menguji 
pengaruh rasio keuangan liquiditas, profitabilitas, growth dan pengaruh rasio non 
keuangan firm size, insider ownership, instituonal ownership terhadap kebijakan 
dividend payout ratio.  
Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling, sampel sebanyak 10 perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan dengan jangka waktu penelitian 2008-2010,data diperoleh dari 
Indonesian Capital Marketing Directory. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Uji hipotesis menggunakan t statistik untuk menguji koefisien 
regresi parisal serta F statistik untuk menguji ketepatan model. Selain itu 
sebelumnya juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji Normalitas, uji 
Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya 
penyimpangan asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah 
memenuhi syarat untuk digunakan model regresi linear berganda. Dari hasil 
analisis menunjukkan  hasil  bahwa variabel Liquiditas dan Profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio.Variabel Growth 
menunjukan pengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio. 
Variabel Firm size berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dividend 
payout ratio. Variabel insider ownership menunjukan pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap dividend payout ratio dan variabel instituonal ownership 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio. Dan hasil 
estimasi regresi menunjukkan kemempuan prediksi dari semua variabel tersebut 
terhadap dividend payout ratio  sebesar  53,7%.Sedangkan sebanyak 46,3% masih 
banyak dipengaruhi variabel lain diluar model yang belum dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
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